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事 業 所 数 従 業 者 数
産  業 分  類 別











































































































調査年 対前回増減率（16 年→19 年）
事業所別
Ｈ11年 Ｈ14 年 Ｈ16 年 Ｈ19 年 長崎市 長崎県 全 国
合 計 7,787 7,032 6,752 5,967 ▲11.6％ ▲9.8％ ▲8.7％
卸売業 1,571 1,276 1,348 1,189 ▲11.8％ ▲11.3％ ▲10.8％
小売業 6,216 5,756 5,404 4,778 ▲11.6％ ▲9.4％ ▲8.1％
イ 従業者数の推移（単位：人）
調査年 対前回増減率（16 年→19 年）
事業所別
Ｈ11年 Ｈ14 年 Ｈ16 年 Ｈ19 年 長崎市 長崎県 全 国
合 計 47,797 45,217 43,107 38,767 ▲10.1％ ▲7.4％ ▲4.0％
卸売業 15,189 X 12,631 10,815 ▲14.4％ ▲11.7％ ▲7.3％
小売業 32,608 X 30,476 27,952 ▲8.3％ ▲5.9％ ▲2.4％
ウ 年間販売額の推移（単位：億円）
調査年 対前回増減率（16 年→19 年）
事業所別
Ｈ11年 Ｈ14 年 Ｈ16 年 Ｈ19 年 長崎市 長崎県 全 国
合 計 16,794 12,546 13,889 11,471 ▲17.4％ ▲10.0％ 1.8％
卸売業 11,985 X 9,223 7,422 ▲19.5％ ▲13.5％ 2.0％
小売業 4,809 X 4,666 4,049 ▲13.2％ ▲5.3％ 1.1％
エ 売場面積の推移（単位：㎡）
調査年 対前回増減率（16 年→19 年）
事業所別
Ｈ11年 Ｈ14 年 Ｈ16 年 Ｈ19 年 長崎市 長崎県 全 国
小売業 441,617 476,840 X 468,132 -％ ▲3.5％ 3.9％









Ｈ13 年 Ｈ14 年 Ｈ15 年 Ｈ16 年 Ｈ17 年 Ｈ18 年 Ｈ19 年 Ｈ20 年
年間販売額 321 310 300 287 279 270 259 247
対 前 年 度 比 96.57% 96.77% 95.67% 97.21% 96.77% 95.93% 95.37%

















Ｈ15（12 ヶ月） ５，４９０ ３２４ ５，８１４ ９６ ６０.６
Ｈ16（12 ヶ月） ３，４８５ ３６５ ３，８５０ ７５ ５１.３ ６６.２
Ｈ17（12 ヶ月） ２，８６３ ５９６ ３，４５９ ５２ ６６.５ ８９.８
Ｈ18（12 ヶ月） ２，７９８ ５００ ３，２９８ ５１ ６４.７ ９５.３
Ｈ19（12 ヶ月） ２，９２０ ６２２ ３，５４２ ５１ ６９．５ １０７．４




14 年度 15 年度 16年度 17 年度 18 年度 19 年度
事業所数 496所 484所 447所 456所 413所 397所
従業者数 16,242人 15,291人 14,762人 14,578人 13,494人 13,842人




規 模 16年度 17 年度 18 年度 19 年度 対前年比
4～9 人 217所 241所 200所 183所 91.5％
10～19 人 130所 110所 114所 112所 98.2％
20～29 人 48所 50所 47所 50所 106.4％
30～49 人 22所 24所 24所 23所 95.8％
50～99 人 19所 21所 18所 18所 100.0％
100～199 人 4所 3所 5所 6所 120.0％
200 人以上 7所 7所 5所 5所 100.0％
計 447所 456所 413所 397所 96.1％
※ 出典 工業統計調査
ウ 分類別出荷額の推移（上位５分類）
分 類 16 年度 17年度 18 年度 19年度 対前年比
食 料 品 228億円 242億円 233億円 265億円 113.7％
金 属 109億円 149億円 113億円 106億円 93.8％
一般機械 2,119億円 2,684億円 2,451億円 2,651億円 108.2％
電機機械 262億円 265億円 121億円 105億円 86.8％
輸送機械 1,392億円 1,782億円 2,021億円 2,569億円 127.1％
そ の 他 301億円 148億円 220億円 221億円 130.0％









13 年度 14 年度 15年度 16年度 17 年度 18 年度 19 年度 20 年度
件数 61 46 45 33 37 30 47 37
負債総額 9,737 14,761 81,613 11,418 7,971 8,050 19,122 10,802
イ 業種別倒産件数・負債総額の推移 単位：件、百万円




























































































































































































雇 用 の 動 き
（資料：長崎公共職業安定所）
有 効 求 職 者 数 有 効 求 人 数 有 効 求 人 倍 率（実数値）
含パート 含パート
項目
年度 含パート 除パート 含パート 除パート 含パート 除パート
全国 長崎県
14 142,337 129,836 69,244 46,891 0.49 0.36 0.56 0.43
15 137,372 123,567 80,251 52,584 0.58 0.43 0.69 0.50
16 133,849 111,791 77,736 53,431 0.58 0.48 0.86 0.53
17 139,248 103,739 92,553 63,477 0.66 0.61 0.98 0.58
18 130,144 96,392 89,677 60,095 0.68 0.62 1.06 0.60
19 134,260 98,200 95,464 63,857 0.71 0.65 1.02 0.61
20 130,838 94,337 86,130 55,394 0.66 0.59 0.77 0.53
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企業誘致の推進地場産業の育成
５ 平成2１年度 長崎市の製造業関連・経営支援の主な事業（抜粋）
【企業誘致推進事業】 H21予算額 292,552千円
(1)奨励制度
①土地取得奨励金
②土地等賃借奨励金
③立地奨励金（固定資産税相当額）
④雇用奨励金
(2)企業誘致活動
①長崎県産業振興財団へ職員派遣
②企業誘致協力員
③情報交換会（東京・大阪）
④広報、折衝活動
新しい産業の創出
(1)大学連携型起業家育成施設入居者支援 (19,095千円)
ながさき出島インキュベータ（D-FLAG）を拠点と
した創業支援
・賃料補助
・人的支援（IM等支援業務委託）
(2)共同研究支援 (3,000千円)
中小企業と大学等との共同研究支援
補助率1/2、限度額300千円
【産学連携・創業の推進】H21予算額 22,166千円
新しい産業核の創造のための産学や企業間の連携
支援、創業支援
(2)長崎地域造船造機技術研修事業補助 (3,000千円)
技術研修センターが行う溶接等基本技術研修
による技術者育成に対する支援
（事業主体：長崎地域造船造機技術研修センター）
(3)競争力強化支援事業 (1,800千円)
「現場力向上塾」の開催、カイゼン推進及び人
材育成支援のためのセミナー開催
（事業主体：長崎工業会）
(4)経営力強化支援事業 (700千円)
中小企業の経営管理・営業担当者の育成支援
（事業主体：長崎工業会）
(1)技能者育成指導事業 (432千円)
溶接、CAD指導員の直接派遣による技術指導、
技能者育成
【ものづくり支援】 H21予算額6,432千円
地場中小製造業の競争力強化のためのものづくり
支援
【中小企業サポートセンター】 H21予算額 11,153千円
中小企業が直面する経営・技術面での課題解決
のための総合相談窓口
(1)金融相談員（金融機関OB）
経営安定に係る融資相談
(2)ものづくりｶｲｾﾞﾝ相談員（生産技術指導者OB）
生産効率化の相談、生産工程のカイゼン指導
(3)造船造機技術指導員（溶接指導者OB）
溶接等の技術相談、直接指導
(4)雇用促進コーディネーター
雇用に関する相談・支援
【融資制度】H21予算額 5,732,302千円
中小企業金融円滑化特別資金
中小企業災害等復旧資金
中小企業連鎖倒産防止資金
H21改正予定
※長期返済型融資制度及び政策的融資制度の創設
小企業振興資金
中小企業経営安定資金
中小企業短期資金
※Ｈ21.6.30までの特例で
利率の1%を市が利子補給
利率は短プラ連動
による変動金利
保証料一部補助
一般資金
緊急資金
中小企業開業資金
中小企業エコ資金
中小企業いきいき企業者支援資金
中小企業いきいき労働環境整備資金
政策資金
利率１．４％
保証料全額補助
利率１．８％
保証料一部補助
利率１．４％
保証料全額補助
新
新
新
【産業情報支援センター】 H21予算額 8,883千円
産業関連情報の収集・提供、企業自身による産
業情報の活用促進並びに経営人材の育成
(1)情報収集
市内、市外の産業（企業）実態、市場動向、
国等の支援策の情報収集
(2)情報提供、相談
収集情報の関連企業向け産業情報報告会開催
販路拡大や国等の施策活用に係る相談・助言
(3)経営人材育成
経営セミナー戦略経営人材養成コースの実施
(4)高度技術者育成（長崎ITキャンプ2009）
IT技術者の育成と人材確保
【新産業・事業分野創出調査】
H21予算額 5,000千円
行政施策と連動した新たな市場の有効性、中小
企業の参入可能性等を調査し、調査結果を公表
（「長崎市の商業関連の主な事業（抜粋） 」と重複掲載）
新
新
経営支援
－
１
２
－
